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1 Mensen liegen eerder als zij weinig alternatieve middelen hebben om hun doelen te 
bereiken (dit proefschrift). 
2 Als mensen conflicterende doelen nastreven zullen zij eerder geneigd zijn te liegen dan 
wanneer zij congruente doelen nastreven (dit proefschrift). 
3 Iemand die liegt is niet per definitie egoïstisch; een leugen kan ook sociale doelen dienen (dit 
proefschrift). 
4 Valse verwachtingen zijn een belangrijke reden waarom liegen onethisch wordt gevonden 
(dit proefschrift). 
5 Liegen over de opbrengsten van een ander is minder acceptabel dan liegen over je eigen 
opbrengsten. 
6 Het succes van een leugen wordt niet alleen bepaald door de geloofwaardigheid ervan; hoe 
lang de leugen geloofd wordt is minstens even belangrijk. 
7 Een belangrijk onethisch aspect van een leugen is dat het per definitie de keuzevrijheid van 
een ander beperkt. 
8 Een leugen wordt vaak onethischer gevonden dan het verzwijgen van informatie, omdat 
men met de leugen verantwoordelijkheid neemt voor de juistheid van de informatie. 
9 Hoewel ethische principes universeel van aard zijn, worden ethische keuzes en gedrag in 
sterke mate bepaald door kenmerken van individuele relaties. 
10 Macht en afhankelijkheid zijn twee zijden van dezelfde medaille. 
